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9 ^ : m 
Domingo de R amos 
M A G N A P R O C E S I Ó N I N F A N T I L , a las 12'30 de (a m a ñ a n a , integrada por todos los n i ñ o s escola-
res, con el orden e i t inerar io que en p r o g r a m a especial se determina. 
Martes Santo 
S O L E M N E V I A C R U C I S , a las ocho de la tarde, p a r a s e ñ o r a s g s e ñ o r i t a s , saliendo de la pa r roqu ia 
de Santa E u l a l i a , con la imagen de la Doloroso, pasando por las calles de BuitragO, Puente de Muerte y 
V i d a , Independencia, Gobernador Fdez. J i m é n e z , A v d a . F e r n á n d e z Lad reda , Paseo de Ezequiel González , 
San Vicente Ferrer y José Z o r r i l l a , a regresar a la iglesia de Santa E u l a l i a . 
M i é r c o l e s Santo 
V I A C R U C I S P E N I T E N C I A L P O R L A I G L E S I A P E R S E G U I D A , en especial por C h i n a , confor-
me a las intenciones del Papa , a las ocho de la tarde, p a r a caballeros y jóuenes , saliendo de la S. I. C a -
tedral, con la imagen del Santo Cristo, a la que a c o m p a ñ a r á n todos los caballeros y jóuenes, po r las calles: 
P l a z a de F ranco , Isabel la Ca tó l i ca , P l a z a del Corpus, J u a n B r a v o , Cervantes, Azoguejo, San Francisco, 
Muerte y V i d a a la iglesia de Santa E u l a l i a . 
J u e v e s S a n t o Sx9J31̂  
A las ocho y media de la tarde, constituida y dispuesta de la siquiente f o r m a : Grupo de Caba l l e r í a 
de la G u a r d i a C i v i l , abriendo m a r c h a . Gu ión de la Santa Iglesia Catedral . 
La O r a c i ó n del Huerto. — C á m a r a S i n d i c a l A g r a r i a , Un ión de Cooperativas del Campo, Her-
m a n d a d de Labradores con la C o f r a d í a de San Isidro L a b r a d o r , Cooperat iva del S a n t í s i m o Cristo del 
Mercado, Sindicato de G a n a d e r í a con la C o f r a d í a de San An ton io A b a d , Cooperat iva Ganadero-Lechera , 
Gremio de Erutos y Productos H o r t í c o l a s y sus varios Grupos con la C o f r a d í a del Santo A n g e l de la Gua rda 
y Sindicato de Cereales con sus Grupos Har inero , Panadero, Mol ine ro y Ciclos Comerc ia l e indus t r ia l . 
La F lage lac ión .—Secc ión G r e m i a l integrada por el personal mascul ino de la F á b r i c a «Defensa 
Ant i -Gas , S. A .» . 
Cristo atado a la columna.—Hermandad Ca tó l ica de Socorros Mutuos de San J o s é . - Grupo 
de insignias de la Pas ión .—Grupo de J ó v e n e s de Acción Catól ica . 
Ecce Homo.—Hermandades de los Gremios de A l i m e n t a c i ó n — c o n el Grupo de Detallistas de 
Ul t ramar inos—, Hos te le r ía , V i d , Cervezas y Bebidas, Curtidores y Artesanos-Zapateros, Peluqueros-Bar-
beros, Text i l , del Vestido y Confección, y de los Gremios de la Construc-
ción, V i d r i o y C e r á m i c a , 1 ransportes, Madera y Corcho, Industrias 
Q u í m i c a s , Metal , A g u a , Gas y E lec t r i c idad , Combustible, Espec tácu lo , 
Seguro, Oficinas, Papel , Prensa y Artes Gráf icas y Ac lwidades Diversas. 
De l egac ión P r o v i n c i a l de Sindicatos. 
J e s ú s con la Cruz a cuestas de ADEMAR, con la C o f r a d í a 
del Colegio de Hermanos Maris tas y Ant iguos A l u m n o s . 
La Magdalena al pie de la Cruz. — C o f r a d í a profes ional 
de la Magda lena a l Pie de la Cruz (Asamblea P r o v i n c i a l de la Cruz 
Roja , H e r m a n d a d de San Cosme y San D a m i á n , S a n i d a d C i v i l y M i l i -
tar, etc.) (Coro del Seminario Conciliar). 
La Piedad.—Sección g r e m i a l integrada por el personal mascul ino de la F á b r i c a ((Klein, S. A.» 
La Virgen de los Dolores.—Fa/anpe E s p a ñ o l a Trad ic iona l i s ta y de las J . 0 . N-S. 
P R E S I D E N C I A S Y C O R P O R A C I O N E S 
V i e r n e s Santo 
P R O C E S I O N DEL « S A N T O ENTIERRO» 
A las ocho y media de la tarde, in legrada por la siguiente f o r m a c i ó n : Grupo de C a b a l l e r í a de la 
G u a r d i a C iv i l .—Guión de la Santa Iglesia Catedral . 
Santo Cr i s to d e l M e r c a d o . — Cof rad ía t i tular de la P a r r o q u i a de Santo T o m á s . 
Santo Cr i s to de la U l t ima Palabra,—Cofradía t i tular de la Pa r roqu ia de San Mi l l án . 
Cris to de S a n M a r c o s . /1/ que a c o m p a ñ a r á n las Congregaciones Mar i anas . 
C a m i n o de l S e p u l c r o . - A.socíaczo/? de Jóvenes de Acción Ca tó l i ca . 
Cris to de lo s G a s c o n e s — C o f r a d í a del Sanio Ent ie r ro ( C u r i a Segoviana) 
L a S o l e d a d D o l o r o s a . C o f r a d í a t i tu lar de la P a r r o q u i a de Santa E u l a l i a . 
L a S o l e d a d a l P i e de l a Cruz. — C o f r a d í a t i tu lar de la P a r r o q u i a de San Mi l l án . 
PRESIDENCIAS Y CORPORACIONES.-Pícete de Ar t i l l e r í a . 
l e ía¿ cui to á en ta c=^. c=J, d a t e l t a í 




JUEVES SANTO . 
VIERNES SANTO 
SABADO S A N T O . 
DOMINGO RESURRECCION 
9,30 mañana Coro. 
9,45 » Bendición de los Ramos y Misa. 
9,30 » Coro. 
4 tarde Completas, Maitines y Laudes. 
10 mañana Coro y Consagración de los Santos Oleos. 
6 tarde Misa Vespertina, Lavatorio y Completas. 
Predicará el M. I. Sr. D. Lucas García. 
7 Sermón de Pasión, por el M. I. Sr. D. Lucas García. 
9,30 mañana Maitines, Laudes y Horas Menores. 
6 tarde Actio Litúrgica post meridiana. Completas. 
9,30 mañana Maitines, Laudes y Horas. 
11 noche Vigilia Pascual. 
10 mañana Coro. 
10,15 » Misa Pontifical y Bendición Papal. Predica-
rá el M. I. Sr. Magistral, D. Pedro Llórente. 
4 tarde Coro. 
Domingo Jueves Viernes Sábado Domingo Jueves Viernes Sábado 
San Miguel 
San Esteban. . . . . . . 
San Martin 
Santísima Trinidad 









































San José Obrero 
Padres Franciscanos 
Padres Misioneros 
Monasterio del Parral 
Convento de Reparadoras.. 
Idem de MM. Carmelitas— 
Idem de Hijas de Jesús 
























Las procesiones del Jueves y Viernes Santo iniciarán y t e rmina rán su recorrido en la Santa Iglesia Catedral. 
A estas procesiones solamente asistirán varones, pudlendo las señoras a c o m p a ñ a r a las Imágenes a l Ir a la 
Catedral y al regreso de las mismas. 
Las autoridades se reun i rán en la Capilla Mayor ; las Comisiones oficiales en la Vía Sacra, y el Clero, en el Coro 
de la Catedral. Los demás participantes en las Procesiones, junto a las respectivas Imágenes o «Pasos» a que han de a c o m p a ñ a r y 
que, a fin de poder aquéllos colocarse holgadamente en el correspondiente lugar, h a b r á n sido previamente situadas en las naves 
de trascoro. 
Siendo excusado durante la evolución de las Procesiones cualquier otro género de cánticos o preces que no sean los espe-
cial y concretamente autorizados con tal fin, no h a b r á lugar a paradas del cortejo procesional. 
g CLayd ía l e l a C^ateÁtat, te^azjala yat l a <=S>cLola C^au taTi tm l e í 
<=S>emLnatio, i n te tp te ta tá el uc^mente ycocjt.ama: 
D O M I N G O DE R A M O S 
Bendición de Ramos: Pueri Hebraeorum. C. Gregoriano. 
Procesión: Antífonas. C Gregoriano. 
Misa: Kyrie, Sanctus y Agnus, a 4 v. m, Soler. 
Passio secundum Matthaeum, 3 v. i . J . del Moral. 
Credo IV. C Gregoriano. 
M I É R C O L E S S A N T O 
Maitines: Responsorios. 
Primer Nocturno: In Monte Oliveti, 3 v. m. Perosi. 
Tristis est anima mea, 3 v. m. Perosí . 
Ecce vidimus, 3 v. m. Perosi. 
Segundo Nocturno: Amicus meus, 3 v. i . O t a ñ o . 
Judas mercator, 4 v. i . Vitoria. 
Unus ex discipulis, 3 v. i . O t a ñ o . 
Laudes: Benedictus, 4 v. m. , C a b e z ó n . 
Christus factus, 4 V. m. Goicoechea. 
J U E V E S S A N T O 
Missa Christmatis: Cum jubilo. C. Gregoriano. 
Missa vespertina: Kyrie y Gloria, 3 v. i . 
Sanctus y Agnus, 4 v. m 
Mandato: Domine tu mihi lavas, 3 v. i . 
Ubi caritas. 
Comunión: Domine non sum dignus,. 4 v. i . 
Adoro te, 4 v. i . 
O salutaris, 4 v. i . 
O sacrum convivium, 4 v. i . 
Goicoechea. 
Soler. 
S i les íus . 





VIERNES S A N T O 
Maitines: Responsorios. 
Primer Nocturno: Omnes amici mei, 3 v. m. 
Velum templi, 3 v. m. 
Vinea mea, 3 v. i . 
Segundo Nocturno: Tamquam ad latronem, 3 v. i 
Tenebrae, 4 v. i . 
Animara meara, 3 v. i . 
Laudes: Benedictus, 4 v. ra. 
Christus factus, 4 v. ra. 
Acción Litúrgica postmeridiana. 
Passio secundum Joannera, 4 v, ra. 




O t a ñ o . 
O t a ñ o . 
Vitoria. 
O t a ñ o . 




C . Gregoriano. 
D O M I N G O DE R E S U R R E C C I Ó N 
Misa, 3 v. i . 





« A L M A G A S T E L L A N A » 
I M P R E N T A D I O C E S A N A 
